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2015 CHA Prizes, Short Lists
Prix de la SHC 2015, livres en lice
The CHA is pleased to inform its members of the shortlists for its
François-Xavier Garneau Medal, awarded every five years, it is the
most prestigious of the CHA prizes and honours an outstanding
Canadian contribution to historical research; the Sir John A.
Macdonald Prize, given to the non-fiction work of Canadian history
judged to have made the most significant contribution to the
understanding of the Canadian past, the prize is sponsored by
Manulife Financial in the amount of $5,000; and the Wallace K.
Ferguson Prize, which recognises the outstanding scholarly book in
a field of history other than Canadian history. There prizes will be
announced at the CHA Annual Meeting at the University of Ottawa
onJune2.Thisyear’s shortlisted booksare (inalphabetical order):
La SHC est heureuse d’annoncer à ses membres les livres en lice
pour la médaille François-Xavier-Garneau, attribuée à tous les
cinq ans, elle est le plus prestigieux des prix de la SHC, cette
médaille honore une contribution canadienne remarquable à la
recherche historique ; le prix Sir-John-A.-Macdonald, remis à
l’ouvrage en histoire du Canada jugé comme apportant la
contribution la plus significative à la compréhension du passé
canadien, le prix est parrainé par la Financière Manuvie au
montant de 5 000 $; et le prix Wallace-K.-Ferguson qui
récompense le meilleur ouvrage scientifique en histoire non
canadienne. Ces prix seront remis lors remis lors la Réunion
annuelle de la société à l’Université d’Ottawa le mardi 2 juin. Les
livres en lice sont (par ordre alphabétique) :























of the City: Experiences of
Urban Transformation
















Citizenship in the Russian




Fordham University Press, 2014.
Religious Women in
Early Carolingian Francia: A Study



























1960s Labour Unrest, Young





















of Toronto Press, 2009.
Backwoods
Consumers & Homespun Capitalists:







Lost Girls: Sex and
Death in Renaissance
Florence
Joy Parr,
. Vancouver:
UBC Press, 2010.
Sensing
Changes:
Technologies,
Environments, and
the Everyday, 1953-
2003
Leslie A. Robertson
et al.
. Vancouver:
UBC Press, 2012.
Standing Up
with Ga’axsta’las: Jane
Constance Cook and
the Politics of
Memory, Church and
Custom
